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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Bakkal-Lagarde M.-C. 2017 : Nouvelle-Aquitaine, Charente-Maritime, Sablonceaux, chemin
de la Fontaine, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap GSO, 44 p.
1 Cette opération de diagnostic a été réalisée antérieurement à un projet de construction
d’un lotissement.  Il  a permis la découverte de fossés parcellaires mentionnés sur le
cadastre de 1836 et quelques indices épars non datés dont un horizon organique ancien
visible dans les coupes des deux tranchées au sud et au sud-est de l’emprise. L’absence
de  mobilier  archéologique  ne  permet  pas  d’évoquer  un  paléosol  au  sens  du
préhistorien, ni même pour le géologue en l’absence de réalisation et d’étude de lames
minces.
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